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ABSTRAK 
PENGARUH TERAPI MUSIK KLASIK TERHADAP PERINATAL MOOD 
AND ANXIETY DISORDERS PADA IBU HAMIL PRIMIGRAVIDA 
TRIMESTER III : STUDI PERBANDINGAN BERBASIS SINTESIS 
LITERATUR 
Oleh : Ulfa Nadiya Herawati 
 Perinatal mood and anxiety disorsers (PMADs) memberikan dampak 
buruk pada ibu dan perkembangan janin. Tujuan dari penelitian ini adalah 
mengetahui efektifitas terapi musik klasik terhadap PMADs. Populasi pada 
penelitian ini adalah ibu hamil primigravida trimester III dengan teknik purposive 
sampling. Metode penelitian menggunakan sintesis literatur dengan menganalisa 
10 artikel dimana 100% artikel memiliki tujuan yang sama yaitu mengetahui efek 
terapi musik terhadap masalah kesehatan mental pada periode perinatal. 3 (30%) 
artikel menggunakan musik yang sama yaitu musik klasik. Dari 10 (100%) artikel 
yang dianalisa, tidak ada artikel yang meneliti masalah kesehatan mental secara 
kompleks pada ibu hamil. Seluruh hasil dari artikel yang dianalisis menunjukkan 
bahwa terapi musik efektif untuk mengatasi masalah kesehatan mental pada 
periode perinatal. Terapi musik klasik dapat digunakan untuk terapi PMADs 
karena komposer musik klasik memiliki kekuatan untuk mengobati dan 
menyembuhkan. PMADs meliputi berbagai masalah kesehatan mental pada ibu 
hamil yang saling berkesinambungan dan bisa memberikan dampak hingga pasca 
melahirkan jika tidak ditangani dengan tepat. Hal tersebut menjadi keunggulan 
dalam penelitian ini sehingga PMADs dapat dicegah dengan cara memberikan 
terapi musik klasik. 
Kata Kunci : Terapi musik, kehamilan, perinatal mood and anxiety disorders.  
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ABSTRACT 
THE EFFECT OF CLASSICAL MUSIC THERAPY ONPERINATAL MOOD 
AND ANXIETY DISORDERSIN PRIMIGRAVIDA DURING THIRD STAGE 
OF PREGNANT WOMEN:LITERATURE BASED COMPARISON STUDIES 
By : Ulfa Nadiya Herawati 
 Perinatal mood and anxiety disorsers (PMADS) adversely affect the 
mother and fetal development.  The purpose of this study was to determine the 
effectiveness of classical music therapy against PMADS. The population in this 
research was primigravida third trimester pregnant women with purposive 
sampling technique as a sampling technique. The research method used literature 
synthesis by analyzed 10 articles, 10 (100%) of articles have the same goal of 
knowing the effect of music therapy on mental health problems in the perinatal 
period.  3 (30%) of articles use the same classical music.  There were no articles 
that examined complex mental health problems in pregnant women. The results of 
all article showed that music therapy is effective for treating mental health 
problems in the perinatal period. Classical music therapy can be used PMADs 
therapy because classical music composers have the power to treat and heal.  
PMADs covered a variety of mental health problems in pregnant women that are 
mutually sustainable and have an impact after the birth if not handled properly.  
This is an advantage in this study so that PMADs can be prevented by providing 
classical music therapy.   
Keywords: music therapy, pregnancy, perinatal mood and anxiety disorders. 
  
